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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
AN EVENING OF SONG 
Performed by the Students of Phyllis Hoffman 
December 2, 1992 
Wednesday, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Sei mia gioia 
The Grass 





Sarah Banner , mezzo-soprano (freshman) 
Lisa Kuo, piano 
Sungho Park, baritone (freshman) 
Sherry Coleman, piano 
Elizabeth Mondragon, soprano (freshman) 
Richard Shore, piano 
Warm as the Autumn Light 
Ein Aeolsharfe 
Albert Jensen-Moulton, baritone (sophomore) 
Linda Osborn, piano 
Die Manner sind mechant! 
Candace Zaiden, soprano (junior) 
Richard Shore, piano 
"O Columbine" from I Pagliacci 
The World's Highway 
Jay Nash, tenor (junior) 
David Harper, piano 
George Frideric Handel 
Vincent Persichetti 




Gabriel Urbain Faure 
Douglas Moore 
Johannes Brahms 
Franz Peter Schubert 
Ruggiero Leoncavallo 
Charles Edward Ives 
L' Invitation au Voyage 
0 mio babbino caro 
Julin Greene, soprano (junior) 
Richard Shore, piano 







Ablosung im Sommer 
Mariel Mercado, mezzo-soprano (senior) 
Linda Osborn, piano 
Guy Heard, tenor (senior) 
Yuko Kamimoto, piano 
Stacy Cohen, mezzo-soprano (graduate) 
Richard Shore, piano 
Carolyn Brown, soprano (graduate) 
Richard Shore, ·piano 
Henri Duparc 
Giacomo Puccini 
Johannes Brahms 
Ottorino Respighi 
Vincenzo Bellini 
V. Bellini 
Olivier Messiaen 
Xavier Montsalvatge 
Gustav Mahler 
---
